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bari serera Hubi kuio フピ・サゴヤシの霊よ
bari serera Honamo kuio ホナモサゴヤシの霊よ


















ya Kibi kuio tetamero サゴヤシにいるキピ鳥よ，
飛び立て（病気よ外に出ろ）
ya Siaro kuio tetamero サゴヤシにいるシアロ鳥よ，飛び立て
kui For旺ekuio tetamero フォラレ・サゴヤシの実よ，
［地面に落ちて］跳ね上がれ
（病気よ外に出ろ）
kui Tetamenu kuio te阻m町o テタメ1 ・サゴヤシの実よ，跳ね上がれ
kui Hoya回 kuiote阻血ero ホヤレ サゴヤシの実よ，跳ね上がれ
ira Wariya kuio 出田町o ワリヤの木の実よ，跳ね上がれ
その後，病人をロングハウスに運び入れ，中央の炉の横に寝かせる。病
人が男性ならば，病人の回りには男性遠が座り，通路を隔てた反対側に女







































momabo i kukuo 
1baru 1 hihio 




ira Homonowage i kukuo イのホモノワゲの木を倒せ
iraDo北irugoi kukuo イのドアキJレゴの木を倒せ











ジェンダー とコスモロジー 123 
ya Ana io denamoso イのアナ鳥よ， ［病気を］飛ばせ
ya Ware io denamoso イのサイ烏よ，飛ばせ
kasia koa io denamoso イのアリよ，飛ばせ
kni Hoyare io denamoso イのハヤレ・サゴヤシよ，飛ばせ
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Gender and Cosmology: 
Sexuality, Space and Ri四alamong the Poi, Papua New Guinea 
<Summary> 
Tomoko Tsuchiya 
τbe notmn that women are polluted and dangerous to men IS widespread町nong
New Guinean Societies Women are excluded from men:ts activities for fear that 
women:ts pollution might cause illness and death for men. Women:ts pollution is 
often eλplamed to onginate from women:ts bodily substance, especially menstrual 
blood and birth fluid. This IS why women are secluded from dally activities during 
mens回 atmn四dchlldbi曲.It is widely acknowledged among anthropologists that 
the notion of women:ts bodily pollution is key to understandmg male-female rela-
tmns in New Guinea. 
A different account of women:ts pollution w田 obtamedduring my field research 
among the Fm-speaking people m the Southern Highlands Province of Papua New 
Gumea Accordmg to some Fm mfo m 血岱，mens釘U叫bloodis dangerous not only to 
men, but also to women themselves Women are, the問fore,told to dispose carefully 
of由eirmens回 alblood田dbi曲目uid,(another fonn of menstrual blood) in order to 
prevent both men叩dwomen from bemg polluted. 
τbe Foi theory of procreation is quite similar to that found in many New Guinean 
societies It s阻testhat two substances町enecess町yfor the fonnation of田1embryo
in由emother.ユswomb: the mother:ts blood, that IS, her menstrual blood, and the 
fa血er:tssemen According to Fm infonnants, menstrual blood during mens位uation
is dangerous, because it is not used for the問＇productionof life. Semen itself IS not 
dangerous, but when itis mixed wi由mens回 alblood and does not stay in血ewomb, 
it becomes very h百四釦lfor出esame 町田on出 statedabove. Men叩 dwomen must 
138 
not, therefore, approach we紘persons,such as babies aod sick persons, just after 
they have sexual intercourse. 
As these da阻show,the F01 notion of pollution which is based on gender is問ー
lated 白血eFoi cosmology of hfe田ddea由 Toconsider gender-cosmology relations 
among由eF01, I describe the following m some detail,(!) sexual division of labour 
aod space; (2) various womenヱstaboo during menstruation and childbirth, (3）出e
theory of procreation based on the ongm myth of both sexes; (4) the taboo after 
sexual mtercourse; (5) gender symbolism m rituals (kui us.四e,i us四e四daya). In 
the final analysis of these data, It is shown that thelf cooperation is necessary to 
reproduce life (sexual interco町se）四dto阻kediseases aod misfortunes away (ri加als)
, though 1t sometimes leads to the destruction of life (pollution) In conclusion, I 
町gue由atit is necessary for Foi men aod women to cooperate to produce supema阿－
ral power in ritual context 
